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ABSTRACT 
 
          This research was conducted to examine the influenceof the company’s 
financial performance through the Earning Per Share, Dividend Per Share, 
Price Earning Ratio and Return on Assets to the stock prices of company. 
Population in this research is cigarette company which listed in Indonesia 
Stock Exchange period 2003-2015. The method used to determine the sample in 
this study is purposive sampling. The method of analysis used is multiple 
regression with hypothesis testing using t-statistic to test the regression 
coefficient and partial influence, F-statistic to test the simultaneously influence. 
The results of this research indicated that Earning Per Share has a positive and 
significant impact on stock prices. Dividend Per Share has a positive and 
significant impact on stock prices. Price Earning Ratio has negative and 
insignificant impact on stock price. Return on Assets has negative and 
insignificant impact on stock price. Earning Per Share, Dividend Per Share, 
Price Earning Ratio, and Return on Assets simultaneously have a positive and 
significant effect on stock prices with a significance value of 93.2%. 
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ABSTRAK 
 
          Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
perusahaan melalui Earning Per Share, Dividend Per Share, Price Earning 
Ratio, dan Return on Assets terhadap harga saham perusahaan. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2003-2015. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan t-statistik 
untuk menguji koefisien regresi dan pengaruh secara parsial, F-statistik untuk 
menguji pengaruh secara simultan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
Dividend Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
Price Earning Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga 
saham. Return on Assets berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
harga saham. Earning Per Share, Dividend Per Share, Price Earning Ratio, dan 
Return on Assets secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham dengan nilai signifikansi sebesar 93,2%. 
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